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PLG 431 pensurusan $ekolah
l,lasa : [2 Jam]




Jawab soalan [aJ dan [b].
Ia] ssdlakan satu Carta organisasi pentadbiran sekolah menengahberdasarkan kepada perJawatan berlkut :
til Lembaca Pencelola Sekolah
tiil Pentadbir
Pengetua; penolong kinan; penyella petang.
lilil Guru
Guru Kanan l{atapelaJaran; setlausaha sukan atau gurukokurlkulum; guru perpustakaan; guru blmblngan; guru btasl.
Ilv] Kakltansan Bukan Guru
Kerani Kanan; Jurutalp; pembantu makmal; budak peJabat;pelayan makmal; penJaga; tukang 'sapu; tukang kebun.
tbl Huraikan llma tugas penilng pengetua sekolah.
[26 narkah]
Sekolah.






3. Bandlngkan pentadblran autokratlk dengan pentadblran denokratlk dan
blncangkan pentadblran mana yang lebth sesual untuk organlsasl sepertt
sekolah.
[25 markahl
4. 'Keglatan -keglatan P.I.B.G. hendaklah diarahkan kesemuanya kepada
kebaJlkan dan kemaJuan murld-murld dl sekolah". .Elncangkan.
[25 rurkahl
5. Surat Pekelil'lng Ikhtlsas Bll. 6/1976 adalah mengenal panduan rpngurus
kantln sekolah. Blncangkan perkara-perkara yang plhak sekolah patut
memberl perhatlan dalam pengurusan kantln untuk menJaga keslhatan nurld
serta keberslhan kantln.
[26 narkahl
6. Huralkan syarat-syarat pendaftaran berlkut :
tfl pendaftaran Lembaga Pengplola Sekolah,
tlil pendaftaran sekolah.tiiil pendaftaran guru.
[26 narkahl
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